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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. . . . . . . . . . . . W a.~.~ ~.V:tl. ;l. ~ .. L .. .. 
Dace .. J\~~~ .?~.t .. l.~10 ....... . 
John Alfred Loftus Name ............ ........................................... ...... ............ ............... .. ..... ... ... ............. .. ................. . .. 
, Maine 
Street Address .. .... .......... ....... .... ............ .. . .. il.~ .. F..! J?. .! .. ..#.~ ...... .... ....... .... ..... ... .................................................. .. .. 
C ity o r T own .... ... ..... ... ....... ................ . ..... W.~~.~r.:vJ:1.J.~., ... ~~~~.ca ............ ..... ........... .... ............. ............ .. .. . 
H ow long in United States .... ........... ..... 12. ... Y.~~.:r..~ ...... ............ H ow long in Maine . .l?. .. Y.~.~~·~··· ...... . 
Born in ... ........... . ...... .. . Moncto.n, ... New ... B.r.unsw.io.k. .. ..... : ...... .Date of birth ... J®~ .. ~., .. J.~.0.9 ........ .. . 
If married, how many children ..... .. .... ....... ~b.ree ...... ......... ...... .. ........ Occupacio n ..... B.alte.r. ........ .................. .. 
Name of employer ............ .. ....... ....... .. 
(Presen t or last) 
E. B. Harris 
.......... ..... ....... .... ..... ...... . ... .... .... . ............ ........... ···· · .. . ........ .. ....... ......... . ······· 
Address of employer .......... .... ........ ... ..... .. . North .. Street .. ... .... .......... .. ... ............ . .. .. ...... ........ .............. ........ . 
English ..... ....................... .. .. .. .. . Speak. .... ... ..... Xe.a ... ...... ... Read ... ........ .... Y.e.e .... ......... Write ..... ... .. Y.es ..... .. ..... .. . 
Ocher langu ages... .. .. ........ ........ ...... .... .. .... .......... .... ........ .. .................. .... .. ........ .... .. .......... ... . ...... .. ........ .. .. .. .. . ..... .. .. .. .... . . 
H cl 1· · f · · h' 1 No ave you m a e app icauon or c1t1zens 1p . ...... ....... ... .................. .. ................................................ ... .................. ... .. 
H ave you ever had mili tary service? ....... ......................................... .. .. ... ................ ......... .. .... ............... ...... .............. . 
If so, where? ..... .... .... .............. .. ........ ...... ... ........ ...... ........... W h en? ... .. ... ... ........ ........... .. .............. ...... . ........ .. .. .. ...... .. 
Signaru«r~/~ :I~ 
